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在企业 竞 争 力 评 价［12］，品 牌 竞 争［13］ 以 及 选 择、
调控和优化生态位以实现生存战略［14］等方面。已
有文献表明: ( 1 ) 多以产业集群和国家创新系统
作为研究对象，以供应链集群创新系统为研究对
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象的较少; ( 2 ) 以概念、类型、结构、链间 关
系、形成机理等研究内容为主，研究集群创新系











1． 供应链集群。根据 ME Porter ( 2003) 关于
集群［12］、Viswanadham N 等 ( 2003) 关于供应链集
群［2］以及黎继子 ( 2006 ) 关于集群式供应链［1］ 的
定义，结 合 供 应 链 集 群 的 特 点，将 供 应 链 集 群
































































表 1 各类型 SCC 创新系统成长特点比较























































图 2 SCC 创新系统生态位构成















































K( ){ 1 ( 1)
其中，N1 、N2 分别为 SC1、SC2 创新系统生态
位宽度，K1 、K2 分别为二者创新系统生态位宽度上
限，r1 、r2 分别为瞬时增长率，α ( α ＞ 0 ) 为对称 α
法中的生态位重叠，表示单位数量 SC2 消耗的资














且 － 1≤ α≤1。当 α ＞ 0 时，产生竞争效应，即链
间发生了集群内部创新资源的争夺; 当 α ＜ 0 时，










当 ε ＞ 0 时获得正集群效应，与外界创新资源的交
互对创新系统起促进作用; 当 ε ＜ 0 时获得负集群
效应，与外界创新资源的交互对创新系统起抑制
作用; 当 ε = 0 时无集群效应，SCC 创新系统与集
群外部无创新资源交互。


















+ ε( ){ 2 ( 2)
其中 N1 、N2 分别为 SC1、SC2 创新系统生态位
宽度，K1 、K2 分别为二者生态位宽度上限，r1 、r2 为
瞬时增长率，α 为二者间竞合系数，ε1 、ε2 为二者
获得的集群效应系数，且 － 1≤ α ≤1， － 1≤ ε1 ，
ε2 ≤1。
随着各供应链创新系统不断发展，逐渐聚集














( 1 + ε2 ) － α( 1 + ε1 )
1 － α2
K{ 2 ( 3)
式 ( 3) 为 SCC 创新系统成长过程中，同时考
虑竞合效应和集群效应时，各供应链创新系统生
态位宽度的生态均衡。





阶段Ⅰ: 完全封闭 SCC 创新系统 ( α = 0，ε =
0) ，此时 SCC 创新系统生态位宽度稳态值 N* 为:







阶段Ⅱ: 半封闭 SCC 创新系统 ( α≠0，ε = 0)。
此时，SCC 创新系统生态位宽度稳态值 N* 为:
N* = 11 + α



















阶段Ⅲ: 半开放 SCC 创新系统 ( α = 0，ε ≠
0)。此时，SCC 创新系统生态位宽度稳态值 N* 为:
















阶段Ⅳ: 完全开放 SCC 创新系统 ( α≠0，ε≠
0)。此时，SCC 创新系统生态位宽度稳态值 N* 为:
N* =
( 1 + ε1 ) － α( 1 + ε2 )
1 － α2
K1 +











( 二) SCC 创新系统成长模式选择
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新产出模型为:
dXi
dt = riXi 1 －
Xi
Pi + wi X( )( )j i≠ j i，j = 1，2
( 8)
dXi
dt 表示供应链 i 单位时间内创新产出水平变
化; Xi 是时间 t 的函数，表示供应链 i 的创新产出
水平; ri 是供应链 i 在可变资源下的产出水平增长
率; Pi 是供应链 i 最大产出水平，受限于最大创新
系统生态位宽度; 当供应链 i 受到 j 的影响时，则
可表示为 Pi + wi ( Xj ) ，wi ( Xj ) 是供应链 i 受到供应
链 j 的影响产生的创新产出的增减，wi ( Xj ) ＞ 0 表
示 i 链从 j 链获得创新资源价值，是创新产出的额

















其中 X1 、X2 分别为 SC1、SC2 在 t 时刻的创新
产出水平，r1、r2 为二者的瞬时增长率，P1、P2 为二
者的最大创新产出，w1 表示 SC1 因受到 SC2 影响引






































阶段Ⅰ: 完全封闭 SCC 创新系统 ( α = 0，ε
= 0) 。在此阶段，SCC 创新系统无竞合效应和无
集群效应，各供应链创新水平相互独立，两供应链
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创新系统的创新产出水平变化符合模型:
dX1




dt = r2X2 1 －
X2
P( ){ 2 ( 10)
图 4 为式 ( 10) 的数值模拟结果，其中 X1 ( 0)
= 0． 25、X2 ( 0) = 0． 55 分别表示二者的初始创新
产出水平，r1 = 0． 5、r2 = 1 分别为二者创新产出增
长率; P1 = 1、P2 = 1 表示二者最大创新产出水平，
可得到下列结论:







阶段Ⅱ: 半封闭 SCC 创新系统 ( α ≠0，ε =




dt = r1X1 1 －
X1
P1 + w1 X( )( )2
dX2
dt = r2X2 1 －
X2




图 4 完全封闭 SCC 创新系统创新产出增长稳态
此时各参数范围下的数值计算结果如表2 所示:



















































表 2 半封闭 SCC 创新系统创新产出数值模拟结果
X1 ( 0) X2 ( 0) r1 r2 P1 = P2 w1 w2 ( X1
* ，X2
* )
wi ( Xj ) ＜ 0 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 － 0． 15 － 0． 15 ( 0． 85，0． 85)
0． 25 0． 55 0． 5 1 1 － 0． 15 － 0． 25 ( 0． 85，0． 75)
0． 25 0． 55 0． 5 1 1 － 0． 15 － 0． 55 ( 0． 85，0． 45)
wi ( Xj ) ＞ 0 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 0． 15 0． 15 ( 1． 15，1． 15)
0． 25 0． 55 0． 5 1 1 0． 55 0． 15 ( 1． 55，1． 15)
w1 ( X2 ) * w2 ( X1 ) ＜ 0 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 0． 85 － 0． 15 ( 1． 85，0． 85)
表 3 半开放 SCC 创新系统创新产出数值模拟结果
X1 ( 0) X2 ( 0) r1 r2 P1 P2 σ1 σ2 ( X1
* ，X2
* )
σ ＞ 0 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 1 0． 15 0． 15 ( 1． 15，1． 15)
σ ＜ 0 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 1 － 0． 15 － 0． 15 ( 0． 85，0． 85)
表 4 完全开放 SCC 创新系统创新产出数值模拟结果
X1 ( 0) X2 ( 0) r1 r2 P1 = P2 w1 w2 σ1 σ2 ( X1
* ，X2
* )
完全正环境 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 ( 0，1) 随机数 ( 0，1) 随机数 ( 2． 125，2． 125)
完全负环境 0． 25 0． 55 0． 5 1 1 ( － 1，0) 随机数 ( － 1，0) 随机数 ( 0． 1，0． 1)
不确定环境 0． 25 0． 55 0． 5 2 1 ( － 1，1) 随机数 ( － 1，1) 随机数 ( 0． 325，0． 425)
0． 25 0． 55 1 1 1 ( － 1，1) 随机数 ( － 1，1) 随机数 ( 0． 4，0． 4)
0． 25 0． 55 2 0． 5 1 ( － 1，1) 随机数 ( － 1，1) 随机数 ( 0． 425，0． 325)
0． 55 0． 55 2 0． 5 1 ( － 1，1) 随机数 ( － 1，1) 随机数 ( 0． 425，0． 325)










dt = r2X2 1 －
X2
P2
+ σ( ){ 2 ( 12)




集群下独立创新 ( 对比阶段Ⅰ) 产出水平。根据
创新模式的选择标准，此时采用渐近式、量子式或
破坏式创新。













阶段Ⅳ: 完全开放 SCC 创新系统 ( α ≠0，ε




dt = r1X1 1 －
X1
P1 + ω1 ( X2 )
+ σ( )1
dX2
dt = r2X2 1 －
X2
P2 + ω2 ( X1 )
+ σ( ){ 2 ( 13)








































































上，探讨 SCC 创新系统生态位构成; 根据 SCC 创
新系统各成长阶段的特点，将 SCC 创新系统分为
完全封闭式、半封闭式、半开放式和完全开放式四
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种类型。
表 5 SCC 创新系统成长各阶段创新模式选择
相关条件 创新模式选择
阶段Ⅰ 无 渐近式创新
阶段Ⅱ w1 ( X2 ) * w2 ( X1 ) ＞ 0 地位相对平等: 渐近式创新
相对弱势: 量子式或破坏式创新
w1 ( X2 ) * w2 ( X1 ) ＜ 0 主导者: 渐近式或量子式创新
阶段Ⅲ σ ＞ 0 渐近式、量子式或破坏式创新







效应，引入竞合系数 α 和集群效应系数 ε ，建立





下结论: ( 1) 完全封闭式 SCC 创新系统应采取渐
近式创新模式。 ( 2) 半封闭式 SCC 创新系统，当
w1 ( X2 ) * w2 ( X1 ) ＞ 0 时，若子系统间地位相对平
等，则采取渐近式创新模式，而相对弱势的子系统
采取量子式或破坏式创新; 当 w1 ( X2 ) * w2 ( X1 ) ＜
0 时，相对主导的系统采取渐近式或量子式创新模
式。 ( 3 ) 对于半开放式 SCC 创新系统，当 σ ＞ 0
时，采取渐近式、量子式或破坏式创新模式; 当 σ
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